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O Programa Difusão Cultural UFRGS tem como um dos seus principais
propósitos o de ser um dos braços de relacionamento da UFRGS com a
sociedade, de ser um espaço de integração entre ensino, pesquisa, lazer
e arte e na perspectiva da democratização não dos bens culturais, mas
também das Ciências, pela via da extensão. Dentro deste programa, a
formação e a qualificação dos discentes dos diferentes cursos de
graduação desta Universidade será uma das principais metas a serem
alcançadas, uma vez que a complementação dos conhecimentos
adquiridos na formação acadêmica é uma preocupação constante da
extensão universitária. As ações e programações propostas no Programa
Difusão Cultural UFRGS assumem um caráter educativo, que tem como
ponto de partida a convicção de que o acesso à arte e à cultura - em
suas mais variadas manifestações - é sinônimo de abertura para o
mundo, processo de conhecimento, fonte de reflexão e informação. Estas
at iv idades são a l icerçadas em t rês  d imensões ar t icu ladas e
complementares:  a simbólica, a econômica e a de acesso e cidadania,
em que reconhece a cultura para além da lógica da mercadoria. Com a
realização de cada ação incentiva-se momentos de diálogos, de dizer e
de ouvir. Não pretende-se responder a questionamentos, mas sim trazer
à tona perguntas antigas e instigar novas, na perspectiva de construção
de um mundo mais justo e plural permeado pelos constantes diálogos.
